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6-я сессия Комитета по статистике Экономической и социальной 
комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана 
В период с 16 по 19 октября 2018 г. в г. Бан-
гкоке (Королевство Таиланд) состоялась 6-я 
сессия Комитета по статистике Экономической 
и социальной комиссии ООН для стран Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО). Комитет по статистике 
ЭСКАТО является руководящим органом, коор-
динирующим международную статистическую 
деятельность в регионе и принимающим решения 
в отношении статистических стандартов, кон-
цепций и методов, а также путей их внедрения на 
региональном уровне.
В работе 6-й сессии Комитета по статистике 
ЭСКАТО приняли участие делегаты из 31 страны 
и 15 международных организаций. Российскую 
делегацию возглавлял руководитель Росстата 
А.Е. Суринов.
Особенность 6-й сессии состояла в том, что ее 
повестка включала два сегмента: сегмент старших 
должностных лиц и сегмент высокого уровня. 
В центре внимания Комитета по статистике 
ЭСКАТО находились вопросы совершенствова-
ния официальной статистики в целях осущест-
вления Повестки дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года. Делегаты обсудили 
документы, подготовленные Бюро Комитета и 
содержащие предложения, касающиеся общего 
видения и рамочного плана действий статисти-
ческого сообщества стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона (АТР). 
В документах приводится анализ основных 
обязательств, содержащихся в общей кон-
цепции и рамочном плане действий, дается 
обзор инициатив, реализованных ЭСКАТО 
для содействия осуществлению общей кон-
цепции, и перечисляются предлагаемые меры 
полноценного выполнения общей концепции 
и рамочных действий. Концепция предполагает 
объединение общих усилий на период до 2030 г. 
и содействие укреплению потенциала нацио-
нальных статистических служб в производстве 
комплексной статистики для обеспечения 
всестороннего мониторинга Целей устойчивого 
развития (ЦУР). 
Предложенный рамочный план демонстрирует 
то, каким образом концепция может быть пре-
творена в жизнь путем реализации на националь-
ном, субрегиональном и региональном уровнях 
коллективных действий, направленных прежде 
всего на осуществление информационно-про-
светительской работы, привлечение инвестиций, 
вовлечение в работу пользователей и создание 
благоприятных условий для формирования и 
применения комплексных статистических дан-
ных через методологическую работу и развитие 
соответствующих навыков. Представители Рос-
стата высказали свое мнение относительно того, 
каким образом региональное сотрудничество 
может эффективно способствовать укреплению 
потенциала стран.
Российская делегация в целом положительно 
оценила достигнутый прогресс в реализации 
общей концепции и рекомендации по ее даль-
нейшему выполнению, отметив вместе с тем, что 
на данном этапе оптимальный путь повышения 
качества комплексного мониторинга ЦУР в 
регионе - это применение уже существующих 
международных стандартов и установление эф-
фективных механизмов странового межведомс-
твенного взаимодействия с целью применения 
единых международных стандартов мониторинга 
ЦУР. Кроме того, представители Росстата в 
очередной раз выступили за приоритет дан-
ных, подготовленных на национальном уровне. 
Международные оценки и досчеты могут осу-
ществляться только при отсутствии страновых 
данных и наличии обоснованной методологии 
таких оценок и досчетов.
Комитет по статистике ЭСКАТО провел обзор 
хода реализации пяти основных инициатив в сле-
дующих областях: а) экономическая статистика; 
б) демографическая и социальная статистика; 
в) регистрация актов гражданского состояния и 
статистика естественного движения населения; 
г) статистика, связанная с бедствиями; д) ста-
тистика сельского хозяйства и сельских райо-
нов.
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Обсуждение Комитетом по статистике ЭС-
КАТО приоритетных вопросов экономической 
статистики особенно актуально в связи с такими 
происходящими в мировой экономике изменени-
ями, как глобализация и цифровизация. Обмен 
передовым опытом в области экономической 
статистики, применяемой для мониторинга до-
стижения ЦУР, спосбствует дальнейшему росту 
качества и согласованности статистических по-
казателей стран АТР.
Росстат приветствует прогресс, достигнутый 
Руководящей группой Региональной программы 
совершенствования экономической статистики в 
регионе (представитель Росстата входит в состав 
этой группы), в частности завершение в конце 
2017 г. второго из трех этапов плана ее реализа-
ции. Выполнение мероприятий Региональной 
программы совершенствования экономической 
статистики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в 2016, 2017 и 2018 гг. сказалось положительным 
образом на повышении статистического потен-
циала стран АТР. В первую очередь это касается 
качества экономической статистики.
Российская делегация положительно оценила 
работу, проделанную Региональной руководящей 
группой по демографической и социальной ста-
тистике, в которой принимали активное участие 
также эксперты Росстата. Так, был отмечен про-
гресс, достигнутый Региональной руководящей 
группой в отношении поощрения взаимодействия 
между пользователями и производителями офи-
циальной статистики для обеспечения эффектив-
ного спроса на нее и привлечения инвестиций в 
ее развитие (область деятельности А общей кон-
цепции и рамочного плана действий).
Также члены российской делегации одобрили 
проделанную работу по подготовке программы, 
направленной на реализацию трех целей в рамках 
плана осуществления Региональной стратегии: 
поддержка спроса на данные и их предоставление; 
совершенствование полноты и качества дезаг-
регированной статистики; доступность, анализ, 
интерпретация и использование данных. Росстат 
подтвердил заинтересованность в продолжении 
своего участия в работе подгруппы по разработке 
мероприятий, относящихся к реализации цели 2 
(совершенствование полноты и качества дезагре-
гированной статистики). 
Российская делегация отметила положитель-
ные результаты проделанной странами работы в 
рамках первого этапа Азиатско-Тихоокеанского 
регионального плана действий по совершенс-
твованию сельскохозяйственной и сельской 
статистики. 
Одно из ключевых направлений реализации 
Глобальной стратегии  - обеспечение устойчивос-
ти статистической системы сельского хозяйства 
путем развития статистического потенциала 
стран. В этой связи важнейшим направлением 
развития статистики сельского хозяйства явля-
ется сельскохозяйственная перепись. Росстатом 
накоплен уникальный опыт проведения сельско-
хозяйственных переписей в России, результаты 
которого могут быть использованы в том числе 
для формирования статистических показателей. 
К таковым, например, относятся показатели 
демографической характеристики объектов пере-
писи и занятости в сельском хозяйстве, размеров 
земельной площади, структуры и использования 
сельскохозяйственных угодий и др. Российская 
делегация выразила готовность поделиться нара-
ботанным опытом со странами региона.
В ходе обсуждения прогресса, достигнутого пар-
тнерами в отношении реализации «Общего виде-
ния» и «Рамочного плана действий», руководитель 
Росстата А.Е. Суринов на панельной дискуссии 
представил доклад на тему партнерских отноше-
ний Росстата со странами АТР. В докладе были 
обозначены основные направления сотрудничества 
Росстата с ЭСКАТО по вопросам развития потенци-
ала национальных статистических служб Азиатско-
Тихоокеанского региона и реализации совместных 
проектов для русскоговорящих стран АТР.
Российская делегация выразила поддержку 
развитию партнерских связей между государс-
твами - членами ЭСКАТО, региональными 
отделениями учреждений системы ООН и иных 
международных организаций в целях совершенс-
твования статистического учета и укрепления 
потенциала национальных статистических служб 
стран АТР. Была дана положительная оценка 
деятельности Сети партнеров по развитию ста-
тистических служб в регионе, обеспечивающей 
координацию организации помощи государс-
твам - членам ЭСКАТО для развития потенциала 
их статистических служб. При этом было отме-
чено, что важно уделять внимание координации 
работы международных организаций и стран-
доноров, для того чтобы избежать дублирования 
в ходе реализации отдельных инициатив, а также 
эффективно расходовать выделяемые на эти цели 
средства.
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Участники 6-й сессии Комитета по статис-
тике ЭСКАТО рассмотрели направления своих 
будущих действий и утвердили доклад сегмента 
старших должностных лиц.
В ходе сессии состоялся организованный ста-
тистическим отделом ЭСКАТО рабочий семинар: 
«Показатели ЦУР - опыт стран АТР по потокам 
данных для глобальной отчетности». Российская 
делегация представила доклад «Опыт Российской 
Федерации по предоставлению данных для гло-
бальной отчетности и потокам данных», в котором 
также были отражены результаты участия Россий-
ской Федерации в пилотных проектах Межведомс-
твенной экспертной группы ООН и Руководящей 
группы КЕС (Конференция европейских статис-
тиков) по статистике в области ЦУР.
В сегменте заседаний высокого уровня были 
представлены мнения государств - членов 
ЭСКАТО относительно учета данных при разра-
ботке политики в целях обеспечения установки 
«никто не будет забыт». 
Российская делегация отметила значимость раз-
работки и принятия Декларации для стран региона. 
Повестка устойчивого развития ставит новые задачи 
перед правительствами стран; особая роль в ее ре-
ализации отведена статистическим службам, кото-
рые зачастую выступают в качестве координаторов 
работы по достижению ЦУР на национальном уров-
не. Для выполнения задач, связанных с разработкой 
статистических показателей для мониторинга ЦУР 
и созданием национальных платформ отчетности, 
необходима поддержка как на международном 
уровне, так и на уровне страны. 
По результатам работы сегмента высокого 
уровня была принята декларация «Никто не будет 
забыт: учет данных при разработке политики». 
Данный документ вносит значимый вклад в 
реализацию Повестки устойчивого развития в 
регионе и мониторинг показателей Целей устой-
чивого развития.
В период работы 6-й сессии Комитета по ста-
тистике ЭСКАТО российская делегация провела 
ряд встреч с представителями национальных и 
международных статистических служб. 
На полях сессии состоялись консультации с за-
местителем Исполнительного секретаря ЭСКАТО 
г-ном Хонжоу и руководством отдела статистики 
Секретариата ЭСКАТО относительно российс-
кого донорского проекта по совершенствованию 
официальной статистики в интересах осущест-
вления Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. Данный проект, 
получивший поддержку МИД России, является 
продолжением политики Российской Федерации, 
направленной на оказание помощи странам АТР 
в развитии их статистического потенциала.
Г-н Хонжоу, учитывая высокую эффективность 
реализуемых совместных проектов, высказал за-
интересованность в дальнейшем сотрудничестве 
и реализации данного совместного проекта для 
русскоязычных стран региона. Он также вы-
соко оценил инициативу создания под эгидой 
ЭСКАТО ООН на базе Росстата ресурсного 
центра по подготовке специалистов в области 
статистики.
В целом участие Росстата в работе сессии Ко-
митета по статистике подтвердило эффективность 
использования площадки ЭСКАТО для налажи-
вания взаимодействия России со статистически-
ми ведомствами и институтами стран АТР. 
